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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Divisi : XIII.D.I         Lokasi: Dusun Tanjung, Temuwuh, Dlingo, Bantul, Yogyakarta 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan lomba festival 
anak sholeh 
a. Menyelenggarakan lomba festival 
anak sholeh di Kelurahan Desa 
Temuwuh (Dilaksanakan pada 12 
Februari 2017) 
I. Keagamaan 
A. Subbidang 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penyelenggaraan Pengajian Akbar  
a. Menyelenggarakan Pengajian 
Akbar di Dusun Tanjung 
(dilaksanakan pada 23 
Februari 2017) 
I. Keagamaan 
A. Subbidang 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Menyelenggarakan 
TalkshowKewirausahaan 
a. Memberikan Talkshow 
Kewirausahaan kepada warga 
Desa Temuwuh (dilaksanakan 
pada 21 Februari 2017).  
 
I. Bidang Tematik 
A. Subbidang 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan limbah kayu 
a. Memberikan pelatihan membuat 
boneka horta kepada ibu-ibu di 
Dusun Tanjung (dilaksanakan 
pada 31 Januari 2017) 
I . Bidang Tematik 
A. Subbidang 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan bubuk jahe . 
a. Mengajarkan cara membuat 
bubuk jahe dan sirup jahe kepada 
ibu-ibu di dusun Tanjung 
(dilaksanakan pada 22 Februari 
2017) 
II. Keagamaan 
A. Subbidang 
Nontematik 
 
 
 
 
 
 
 
6. Penyelenggaraan lomba gerak dan 
lagu se-Kecamatan Dlingo 
a. Menyelenggarakan lomba gerak 
dan lagu anak-anak di Aula 
Kecamatan Dlingo dengan  
(dilaksanakan pada 19 Febuari 
2017) 
 
 
 
III. Bidang Non 
Tematik 
A. Subbidang Non 
Tematik 
 
7.  Penyelenggaraan pembuatan tong 
sampah lukis 
a. Menyelenggarakan pembuatan 
tong sampah lukis menggunakan 
ember cat bekas 
1) Melaksanakan pelatihan 
membuat tong sampah lukis dari 
ember cat bekas di dusun 
Tanjung (dilaksanakan pada 08 
Februari 2017) 
III. Seni dan 
Olahraga 
A. Subbidang Seni  
 
8. Menyelenggarakan pertandingan 
tonis untuk anak-anak di GOR  
Dusun Tekik (Dilaksanakan pada 16, 
17, 18 Februari 2017) 
 
 
III. Seni dan 
Olahraga 
A. Subbidang 
Olahraga 
 
9.  Menyelenggarakan pelatihan kepada 
ibu-ibu untuk membuat makanan 
dari bahan baku daging ayam di 
Dusun Tanjung 
a. Memberikan pelatihan kepada 
ibu-ibu untuk membuat nugget 
dari bahan baku ayam 
(dilaksanakan pada tanggal 02 
Februari 2017) 
IV. Bidang Tematik 
A. Subbidang 
Tematik  
 
10. Menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan mocaf 
1) Melaksanakan pelatihan 
pembuatan pisang coklat dari 
tepung mocaf kepada ibu-ibu di 
Balai Dusun Tanjung 
(Dilaksanakan pada 15 Februari 
2017) 
IV. Bidang 
Pendukung 
B. Bidang Non-
tematik 
 
 
 
